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На базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна розроблено оригінальну методи­
ку спостережень за ростом і розвитком вегетативної сфери рослин родини кактусових.
Кожен представник рослинного світу має 
морфологічні особливості, якими він відріз­
няється від представників інших родин. 
Більшість родин, до яких належать ксерофі- 
тні рослини, мають ще більш характерні 
відмінності одна від одної. Але перше місце 
посідають в цьому рослини родини кактусо­
вих. Вони розрізняються більшою або мен­
шою редукцією стебла, збільшенням і де­
формацією його об’єму за рахунок багато­
шарової водозапасаючої тканини; повною 
редукцією листків до колючок, щетинок, во­
лосків у більшості видів. За формою росту 
виділяють сукулентно-стеблові безлисткові 
дерева, чагарники і чагарнички [6].
Родина кактусових (Cactaceae) поділяєть­
ся на три підродини: пейрескієвих (Peires- 
kioideae К. Sch.), опунцієвих (Opuntioideae 
К. Sch.) і цереусових (Cereoideae К. Sch.) 
[9]. Рослини з першої підродини більше ніж 
всі інші кактусові схожі з мезофітними рос­
линами. Для них характерні злегка потов­
щене стебло і справжні листки, які у деяких 
видів мають тонкий шар водозапасаючої 
тканини і опадають за несприятливих (по­
сушливих) умов, а також видозмінені лист­
ки — колючки. Рослинам підродини опунціє-
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вих властиві плоскі листоподібні або цилінд­
ричні за формою пагони і зелені шилоподіб­
ні листки (тільки на молодих пагонах), а та­
кож колючки і глохідії. Рослини з підродини 
цереусових найбільше відрізняються за ви­
довим складом, але різноманіття їх за фор­
мою стебла дуже обмежене. Плоскі і лист- 
коподібні або короткоциліндричні за формою 
пагони мають багато лісових цереусів; реб­
ристі, але знов-таки циліндричні або реб­
ристі і кулясті за формою інші цереусові. Та­
кі незвичні, хоча і обмежені за різноманітніс­
тю форми росту обумовлені специфічними 
умовами існування рослин родини кактусових.
Аридні або напіваридні області Південної, 
Північної і Центральної Америки з обмеже­
ною кількістю вологи, високими денними 
температурами, великими добовими пере­
падами температур — є батьківщина всієї 
родини. Внаслідок цього у процесі еволюції 
виникли такі специфічні форми рослин, які 
дозволяють не тільки накопичувати вологу в 
клітинах, а й використовувати найменші зо­
внішні особливості для захисту від неспри­
ятливого зовнішнього середовища.
За таких умов існування кактусові харак­
теризуються досить повільним ростом по­
рівняно з більшістю тропічних і субтропічних 
рослин. Для них характерний активний ріст
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РИС. 1. Схематичне зображення рослин родини кактусових з точками проведення вимірів
~-ЛС. 2. Схематичне зображення росту і розвитку сіянців різних видів кактусів за викладеною методикою:
= —  M a m illa r ia  rh o d a n th a  t k .  e t  О . (м а с ш т а б  4 : 1 ) ,  б — N o to c a c tu s  o t t o n is  ( L e h m . )  B e r g .  ( 4 : 1 ) ,  a  —  C e r e u s  q u e lic h i i  ( S p e g . )  B e r g .  ( 2 : 1 )
= обмеженому відрізку часу і тривалий пері- 
:д спокою, коли ріст рослин припиняється 
"звністю. Але внаслідок таких габітуальних 
ісобливостей жодну з методик фенологіч- 
-.'х досліджень [1, 3—5] або методик спо- 
:~ережень за ростом і розвитком рослин [2, 
8] не можна використовувати при спосте- 
:еженні за біоритмікою росту рослин роди-
- • кактусових. Застосування більшості ме­
тодик обмежене фіксацією фаз бутонізації, 
цвітіння і плодоношення рослин. Тому ме­
тою нашого дослідження було створення 
методики спостережень за ростом і розвит­
ком рослин родини кактусових.
Роботу проведено на базі колекції суку- 
лентних рослин Ботанічного саду ім. акад.
О.В. Фоміна. В основу методики покладено 
просторово-часову схему, на якій відмічаю-














РИС. 4. Схематичне зображення росту і розвитку дорослих рослин Astrophytum myrio- 
stigma Lem. (a) — 1:1, та Pseudolobivia aurea (Br. et R.) Backbg. (6 ) — 1:2
РИС. 3. Схематичне зображення росту і розвитку Cereus forbesii О. (масштаб 1:3)
ться довжина, ширина пагона, а також час 
спостережень. Дані заносять регулярно, че­
рез певні проміжки часу в період активного 
росту, які можуть досягати від 10 до ЗО діб. 
Масштаб вибирають також для кожної групи 
рослин окремо. Виміри проводять лінійкою і 
кронциркулем. На вертикальній осі відміча­
ють збільшення довжини рослини Д за пев­
ний відрізок часу, на горизонтальній — ши­
рини рослини у двох місцях, в основі пагона 
і в його найширшій частині (Ш,, І±І2) (рис. 1). 
Краще відмічати половину ширини на даний 
час спостережень. На правій вертикальній 
осі відмічають час спостережень, який збі­
гається з точкою, що показує довжину на 
лівій осі в цей час. Закінчення росту росли­
ни і початок нового росту позначають двома 
цифрами: з одного боку остання цифра по­
передньої вегетації, а з іншого — цифра 0 
наступного року вегетації. Внизу, на початку 
осі часу, помічають дату початку росту (спо­
стережень), зверху — дату закінчення росту 
(спостережень) (рис. 2—4).
Незважаючи на те що рослини з родини 
кактусових ростуть дуже повільно, серед них
можна виділити і швидко- і повільнорослі. 
До першого типу, за нашими спостережен­
нями, належать представники родів опунція, 
цереус, циліндропунція. Ці рослини в період 
активного росту виростають на 10—20 і на­
віть на 50 см. Тому спостереження за ними 
необхідно проводити частіше — раз на 10 
діб. І при нанесенні даних на схему масштаб 
краще зменшувати. Сіянці кактусів дуже ма­
лі за розміром, і їх приріст за 20 (15) діб 
вимірюється в міліметрах, тому при нане­
сенні цих даних на схему масштаб потрібно 
значно збільшити. Те саме стосується і до­
рослих рослин, які ми досліджували (астро- 
фітум, псевдолобівія), і, мабуть, більшості 
інших цереусових.
Нижче ми наводимо приклади спостере­
жень за рослинами різних видів і вікових 
груп за описаною методикою.
Mamillaria rhodantha Lk. et О. (сіянець). По­
чаткова висота модельної рослини становила 
7, ширина — 2 і 4 мм (половина ширини — 1
і 2 мм). Через 130 діб спостережень за рос­
том рослини її розміри становили: довжи­
на — 13, ширина — 5 і 12 мм (половина ши­
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рини — 2,5 і 6 мм). При відображенні на 
схемі масштаб збільшено в 4 рази. Це дало 
можливість відобразити тенденцію форму­
вання циліндроподібної рослини. Спостере­
ження проводились кожні 20 діб (рис. 2, а).
Notocactus ottonis (Lehm.) Berg, (сіянець). 
Початкова висота модельної рослини дося­
гала 5, ширина — 3 і 4,5 мм (половина ши­
рини — 1,5 і 2 мм). Через 130 діб спостере­
жень розміри рослини збільшилися: висо­
та — у 2,5 раза (досягла 12,5 мм), а шири­
на — у 2 і З рази і досягла, відповідно, 6 і
12 мм. При відображенні на схемі масштаб 
збільшено також у 4 рази. Це дало можли­
вість відобразити тенденцію формування 
кульоподібної рослини. Спостереження про­
водили кожні 20 діб (рис. 2, б).
Eriocereus guelichii (Speg.) Speg. (сія­
нець). Початкова висота модельної рослини 
становила 12, ширина — 5 і 6 мм (половина 
ширини — 2,5 і Змм). Через 130 діб спо­
стережень розміри рослини досягли: дов­
жина— 34, ширина — 5 і 12 мм. Рослини 
цього роду належать до швидкорослих как­
тусів і тому при спостереженні масштаб до­
сить збільшити тільки в 2 рази (рис. 2, в).
Cereus forbesii О. (доросла рослина). 
Спостереження за ростом молодого пагона 
почали, коли він досягнув висоти 60, шири­
ни 25 і 10 мм. Через 80 діб пагін був завви­
шки 470 і завширшки 34 і 50 мм. Це швид­
корослий вид порівняно з іншими кактуса­
ми. Спостереження проводились кожні 
20 діб (рис. 3).
Astrophytum myriostigma Lem. (доросла 
рослина). Початкова висота модельної рос­
лини 58, ширина — 74 і 86 мм (половина 
ширини — 37 і 43 мм). Росте дуже повільно. 
Спостереження показали, що досить 3—4 
вимірів. На початку росту необхідно зробити 
не менше 2 вимірів, щоб не пропустити са­
ме його початок. Приріст за один період ак­
тивного росту у висоту становив 7, у шири­
ну— 0 і 6 мм. Контрольний вимір, проведе­
ний через ЗО діб, показав закінчення росту 
через 45 діб (рис. 4, а).
Pseudolobivia aurea (Br. et R.) Backbg. 
(доросла рослина). Початкова висота моде­
льної рослини 95, ширина — 80 і 88 мм. За 
сезон активного росту, який продовжувався
РИС. 5. Схематичне зображення росту і розвитку рос­
лин підродини опунцієвих (масштаб 1 :2 ):
a — O p u n t ia  le u c o t r ic h a  D C .,  б — C y l in d ro p u n t ia  r a m o r is s im a  
( E n g . )  K n u t h .
45 діб, рослина додала у висоту 5, у шири­
ну — 0 і 6 мм. Масштаб зменшували вдвічі, 
але можна було б і залишити на схемі нату­
ральний розмір рослини (рис. 4, б).
Opuntia leucotricha DC. Спостереження за 
модельною рослиною почалися з появою мо­
лодого пагона. Початкова висота його стано­
вила 4, ширина — також 4 мм. Швидкість 
росту була високою і тривала 100 діб, за які 
пагін досяг заввишки 225 і завширшки ЗО і 
90 мм відповідно. Спостереження проводи­
лись кожні 10 діб. У зв’язку з високим темпом 
росту масштаб зменшили вдвічі (рис. 5, а).
Cylindropuntia ramorissima (Eng.) Knuth. 
Спостереження за модельною рослиною по­
чалися з появою молодого пагона. Початко­
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ва висота його була 4, ширина — 4 мм. За 
90 діб пагін досяг висоти 130 і ширини 8 і
24 мм. Спостереження проводились кожні 
10 діб. У зв’язку з високим темпом росту 
масштаб зменшили вдвічі (рис. 5, б).
Розроблена нами методика дозволяє спо­
стерігати за ростом і розвитком рослин ро­
дини кактусових. Схематичні рисунки дають 
можливість дослідити швидкість росту рос­
лини, зміну її форми, встановити період ак­
тивного росту, а також його початок і закін­
чення в певних умовах. Можливості методи­
ки дозволяють чітко виявити період спокою 
рослин. Це особливо важливо для розробки 
агротехнічних засобів догляду за рослинами 
родини кактусових. Навіть перші спостере­
ження за модельними рослинами, які про­
водились на фоні однакової агротехніки, по­
казали велику різницю в тривалості періоду 
активного росту, від 100 діб у опунції до 
45 — у астрофітума і псевдолобівії. Тобто 
методика дозволяє вирішувати не тільки те­
оретичні питання інтродукції рослин родини 
кактусових, а і суто практичні моменти ро­
боти з цими рослинами.
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РИТМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ 
РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА КАКТУСОВЫХ 
(МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА)
М.Н. Гайдаржи
Ботанический сад. им. акад. А. В. Фомина 
Киевского университета имени Тараса Шевченко
На базе коллекции суккулентных растений Ботаниче­
ского сада им. акад. А.В. Фомина разработана ориги­
нальная методика наблюдений за ростом и развитием 
вегетативной сферы растений семейства кактусовых.
THE RHYTHMS OF GROWTH AND DEVELOPMENT 
OF PLANTS OF THE CACTACEAE FAMILY
M.N. Gaidarhgy
O.V. Fomin Botanical Gardens of Taras Shevchenko 
Kyiv University
The original method of observation of growth and deve­
lopment of the vegetation sphere of the Cactaceae family 
has been developed on the basis succulent plants collec­
tion of the botanical gardens.
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